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　 　 摘　 要:20 世纪 90 年代,全球公民社会时代到来,中国妇女 NGO 发展也进入了一个非常重要的转折时期。
1995 年,北京世界妇女大会触发了改革开放以来中国社会积蓄的能量,共同促成了中国女性 NGO 的大发展———
以妇联为代表的 GONGO 开始改革转型;大量民间妇女 NGO 快速成长壮大,机制上日益走向成熟。 十八大以来,
女性 NGO 与中国经济社会发展状况、中国 NGO 整体发展格局相适应,在理念、体制、资源、能力、素质各个方面都
迈出新步伐、取得新成就。 这些女性 NGO 的各自发展状况、它们之间的互动关系将决定中国 NGO 的未来发展
格局。
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NGO 成长的一个重要里程碑。 189 个国家和地
区的代表,以及联合国系统各组织和专门机构及
有关政府间和非政府组织的代表共 1. 7 万余人
出席了会议,其中非政府组织妇女论坛与会总人
数达 31549 人,其中境外与会者 26549 人,中国与
会者 5000 人。 论坛围绕着“平等、发展、和平”这
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NGO 尤其是草根 NGO 的运作方式,还加强了妇
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① 参见《贯彻基本国策 实现性别平等》,《人民日报》,2015 年 10 月 13 日;中国儿童少年基金会-春蕾计划,http: / / www. cctf. org. cn /



















年 10 月 31 日,习近平同志在同全国妇联新一届
领导班子集体谈话时强调指出,妇联组织是因为
广大妇女而建立和存在的,联系和服务广大妇女
































数达 301513 人,在新浪的粉丝数达 7472 人,在腾
讯的粉丝数达 12390 人;市妇联微信公众号有微
信粉丝近 10 万,共发布信息 3369 条,阅读量超过
389. 2 万人次;“厦门妇联新闻网”编发稿件 4821
篇,阅读数 782. 15 万人次;厦门妇女网 2016 年 6











三、半官半民型 NGO 和民办型 NGO 快速
成长
中国妇女 NGO 除了政府主导的妇联外,还
有半官半民型 NGO ( 半官方 NGO, Semi-official
 
NGO ) 和 民 办 型 NGO ( 草 根 NGO, grass-roots
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www. toaep. org / pbs-pdf / 57-bai。
服务,为转型期中国社会机制健全和社会秩序稳
定起到了独特作用。










离的深入,草根 NGO 终将成为 NGO 发展的主流。
女性草根 NGO 是草根 NGO 中的“草根”,它们柔
弱但坚韧,至今仍然有很多只能在工商部门注


















































面临进一步转型和改革。 2013 年 10 月,习近平
同志在同全国妇联新一届领导班子集体谈话时
强调,“推动妇女事业发展,做好妇联工作,必须
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